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El presente trabajo de investigación titulado: “Los instrumentos financieros 
derivados en el emporio textil de Gamarra 2014”, representa un aporte a la 
comunidad académica y exportadora peruana porque recoge información 
respecto a tres aspectos importantes: el grado de conocimiento del exportador 
textil de Gamarra sobre los instrumentos financieros derivados, los instrumentos 
financieros derivados que pueden utilizar los exportadores para reducir pérdidas 
por tipo de cambio, y la difusión de estos instrumentos financieros. El presente 
trabajo desarrolla tres ejes temáticos: instrumentos financieros, exportaciones, y 
pérdidas por tipo de cambio.  La investigación comprende el espacio físico de La 
Victoria, específicamente el sector textil de Gamarra y se desarrolló durante el 
2014.   
 
La metodología aplicada en esta investigación tiene enfoque cualitativo, no 
experimental y tipo básico descriptivo, el diseño es estudio de caso empresarial 
múltiple.  El grupo encuestado es plural y no probabilístico: Exportadores del 
emporio textil de Gamarra – La Victoria – Lima –Perú, representantes de 
organismos públicos y representantes bancarios.  La recolección de datos fue a 
través de encuestas y el instrumento aplicado fue un cuestionario 
 
Los resultados de la investigación nos permitieron reconocer que los exportadores 
del emporio textil de Gamarra no conocen los instrumentos financieros derivados, 
que existen instrumentos financieros derivados que ayudan en la reducción de la 
pérdida por tipo de cambio, y que existe baja difusión de los productos financieros 
derivados por parte de los bancos y las instituciones públicas hacia los 
exportadores de Gamarra. 
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The present research, which is entitled “Derivative financial instruments in the 
Gamarra textile business emporium 2014”, represents a contribution to the 
Peruvian academic and export community because it intends to gather relevant 
information of three main aspects: the degree of knowledge that Gamarra textile 
exporters have of derivative financial instruments, the derivative financial 
instruments that they can use to reduce losses due to the exchange rate, and the 
dissemination of these financial instruments. This research develops three main 
topics: financial instruments, exports, and loss due to the exchange rate.  It also 
encompasses the geophysical space of La Victoria district, especially the Gamarra 
textile business sector, and was performed in 2014.  
 
About the methodology it has a qualitative, non-experimental, and descriptive type. 
The design corresponds to an entrepreneurial multiple case study.  The group 
which was surveyed is plural and non-probabilistic: export business people from 
the Gamarra textile business emporium, from La Victoria, Perú; and other bank 
and public organizations representatives. Data collection was performed through 
surveys and the instrument was a questionnaire.  
 
The research results allowed us to acknowledge that the exporters from the 
Gamarra textile business emporium are not familiar with the derivative financial 
instruments, that there are derivative financial instruments that help in the 
reduction of losses due to the exchange rate, and that there is little dissemination 
of the derivative financial products from banks and public institutions towards 
Gamarra exporters.  
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